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Resumen:  La  sociedad  progresivamente  demanda  la  mejor  transferencia  de  aquellos 
conocimientos que son más cercanos a su entorno y que tienen una mayor  implicación en su 
vida cotidiana.  
El desarrollo de  las denominadas Rutas Geomonumentales   supone un método para acercar 
los  materiales  pétreos  que  configuran  el  patrimonio  construido,  así  como  del  entorno 
geológico en el que se encuadra. El enfoque de las rutas ofrece una visión muy aplicada para la 
conservación y puesta en valor de este patrimonio cultural y naturales.   
Las Rutas Geomonumentales son confeccionadas a partir de las investigaciones realizadas por 
el  grupo  de  investigación  Petrología  Aplicada  a  la  Conservación  del  Patrimonio.  El  grupo 
comenzó a realizar este tipo de recorridos como parte de los itinerarios científicos‐divulgativos 
propuestos en las diversas convocatorias de la Semana de la Ciencia. Hoy en día, son ya nueve 
las rutas confeccionadas, también presentadas en la web del Sistema madri+d.    
La  confección  y  realización  de  las  rutas  está  pensadas  para  su  acceso  a  todos  los  niveles 
educativos  de  la  sociedad.  Por  un  lado,  mediante  su  presentación  en  centros  educativos, 
suponen  una  herramienta  que  permite  fomentar  las  vocaciones  científicas.  Por  otro, 
considerando el derecho de la sociedad para el acceso a la cultura científica, se considera que 
estas rutas representan una vía muy adecuada para la transmisión de la información. 

